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ABSTRAK
Kebiasaan merokok pada mahasiswa akan berkontribusi pada masalah kesehatan diusia selanjutnya. Walaupun kebijakan terkait
penggunaan tembakau ada, namun kebiasaan tersebut tetap menjadi fenomena umum yang mudah ditemui dan diamati
dilingkungan sekitar mahasiswa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan merokok
pada mahasiswa Fakultas Keperawatan Unsyiah Banda Aceh tahun 2014. Desain penelitian ini bersifat deskriptif korelatif dengan
populasi 113 dan sampel 60 orang, menggunakan tenik pengambilan sampel total sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan
yaitu kuesioner dengan metode angket. Pengolahan data menggunakan uji chi-square. Hasil analisis bivariat didapatkan ada
hubungan pengaruh peran orang tua terhadap kebiasaan merokok mahasiswa (p-value 0,001), hubungan pengaruh teman sebaya
terhadap kebiasaan merokok mahasiswa (p-value 0,003), ada hubungan faktor kepribadian/pengetahuan terhadap kebiasaan
merokok mahasiswa (p-value 0,005), dan ada hubungan pengaruh iklan terhadap kebiasaan merokok mahasiswa (p-value 0,025).
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan informasi serta gambaran tentang kebiasaan merokok pada
mahasiswa Fakultas Keperawatan, sehingga dapat menjadi masukkan pada pihak instansi pendidikan untuk dapat membatasi ruang
gerak yang dapat memberikan kesempatan mahasiswa merokok dilingkungan tempat pendidikan.
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